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ABSTRAK 
 
Pembelajaran dengan role playing adalah suatu cara penguasaan bahan-
bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. Metode 
ini banyak melibatkan siswa dan membuat siswa senang belajar. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui peningkataan hasil belajar biologi siswa pada materi 
sistem pernapasan manusia dengan  strategi role playing dan penggunaam 
macromedia flash pada siswa SMP Muhammadiyah 5 Surakarta kelas VIII D 
tahun ajaran 2010/2011. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) dengan menggunakan analisis data kualitatif yaitu dengan cara 
menganalisis data perkembangan siswa dari siklus I sampai dengan siklus III. 
Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil belajar (aspek kognitif) mata 
pelajaran biologi dan pengamatan sikap siswa selama proses pembelajaran biologi 
berlangsung (aspek afektif) antara peneliti dengan kolaborator. Penelitian ini 
diawali dengan menyampaikan materi dengan strategi role playing dan 
penggunaan media macromedia flash kemudian diakhiri dengan kesimpulan dan 
post test pada setiap siklusnya. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukan 
bahwa rata-rata hasil belajar pada siklus I ranah kognitif = 49,92 atau meningkat 
sebesar 11,62 dari nilai awal; ranah afektif= 13,17 (termasuk kategori kurang 
berminat). Rata-rata hasil belajar pada siklus II ranah kognitif= 58,33 atau 
meningkat sebesar 8,44 dari siklus I ; ranah afektif= 15,1 (termasuk kategori 
cukup berminat) atau meningkat sebesar 1,93 dari siklus I. Rata-rata hasil belajar 
pada siklus III ranah kognitif= 75,27 atau meningkat sebesar 16,94 dari siklus II; 
ranah afektif 20 (termasuk kategori berminat) atau meningkat sebesar 4,9 dari 
siklus II. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan 
strategi role playing dan penggunaan macrmedia flash dalam pembelajaran aktif 
dapat meningkatkan minat belajar biologi siswa kelas VIII D SMP 
Muhammadiyah 5 Surakarta tahun ajaran 2010/2011. 
 
Kata kunci : Hasil belajar, role playing, macromedia flash.       
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